





Jezički revizionizam u suvremenoj metaetici
Sažetak
Metaetika s kraja 20. i početka 21. stoljeća pokazuje znakove revitalizacije. To se vidi iz 
ogromne produkcije tekstova i knjiga koji se bave ovom disciplinom. Međutim, hiperpro-
dukcija ne mora značiti kvalitetu. Suvremeni ekspresivizam zamijenio je svog prethodnika 
(emotivizam), pitanje je samo koliko uspješno. Njihovi teorijski suparnici, naturalisti, po-
kušavaju levitirati između metodoloških pretpostavki i supstantivnih tvrdnji. Ali i suvremeni 















1. Metaetika, opis i istina
Krenimo	od	jedne	intuicije.	Na	predrefleksivnom	nivou	zdravorazumski	pri-







no	 pretpostavlja	 da	 je	 metaetika	 svoj	 život	
počela	1903.	Mooreovim	Principima etike.	V.	





V.	npr.	Miller,	A.,	An Introduction to Contem-




















1.1. Prvobitna revizija: metaetika kao ideja 


















































































V.	 npr.	 Chrisman,	 M.,	 »Expressivism,	 Infe-
rentialism	 and	 the	 Theory	 of	 Meaning«,	 u:	












Fisher,	A.,	Metaethics: An Introduction,	 str.	
180.
	 9
Ayer,	A.	 J.,	Language, Truth and Logic,	4th	











valjano	 sudjeluju	 u	 logičkim	 operacijama	 i	 zaključivanju	 iako	oni	 po	 pret-






deskripcije	koje	prema	»semantici	 istinosnih	uvjeta«	moraju	biti	 ili	 istinite	















dok	u	 (P2)	–	 jest	 (i	može	biti	 ekspresija).	Prema	 tome,	kako	 to	primjećuje	
Fisher,	ne-kognitivist	(emotivist/ekspresivist)	koji	vjeruje	u	valjanost	deduk-
cije,	 nužno	 se	 suočava	 s	 dvije	 suprotstavljene	 tvrdnje:	 »…i)	 značenja	mo-


















2. Neonaturalistički revizionizam: 












pa	 je	 definiranje	 (analiziranje)	 jednog	pomoću	drugog	nemoguće.	Moguće	
je	da	je	to	slučaj	i	s	prirodnim	svojstvima.14	Nešto	drugačije	su	orijentirani	
naturalisti	koji	smatraju	da	za	konstruiranje	valjane	naturalističke	metaetičke	



























(tj.	 reviziju)	moralnih	 termina.	Ove	definicije	 on	naziva	»reformirajućim«.	
11
Geach,	P.,	»Ascriptivism«,	Philosophical Re-
view,	 69,	 1960;	 »Assertion«,	 Philosophical 
Review,	74,	1965.
12









Reason and Truth,	 Rowman	 and	 Littlefield,	
Totowa	1985.,	str.	115–189.
15
Efektan	 prikaz	 ove	 pozicije	 može	 se	 naći	






































3. Suvremeni ekspresivistički revizionizam 
i »mekani pojam istine«





Suvremeni	 ekspresivisti,	 kako	 to	primjećuje	Mathew	Chrisman,	prihvaćaju	
Mooreov	negativni	aspekt	argumenta	otvorenog	pitanja	(stav	da	se	vrijednos-
ni	termini	ne	mogu	analizirati),	»…uz	istovremeno	izbjegavanje	obvezivanja	
na	sui generis	moralna	 svojstva,	 argumentirajući	da	moralne	 tvrdnje	 imaju	
posebnu	ekspresivnu	ulogu	u	jeziku,	čime	se	izbjegava	bilo	kakva	teorija	re-
ferencije	moralnih	termina.«20	U	posljednjih	tridesetak	godina	ekspresivisti,	

























































Railton,	 P.,	 »Realism	 and	 its	Alternatives«,	















U	mooreovskom	 smislu,	 tj.	 nepodložno	 de-




























je	dozvoliti	 tvrđenje	 ili	prihvćanje	sadržaja	koji	 su	ekvivalentni	sadržajima	
koji	se	ne mogu eksplicitno tvrditi.«28	Ti	sadržaji	ne	moraju	biti	moralni,	pa	
čak	ni	vrijednosni.	I	matematičke	teoreme	ili	fizičke	teorije	mogu	se	posredno	
prihvaćati	ili	tvrditi	na	taj	način.	Kvantnu	teoriju,	primjera	radi,	mogu	tvrditi	


















3.1. Ekspresivistički revizionizam 1: kvazirealizam














































rodne	 razlike.	 Jači	 pojam	nužnog	uvjetovanja	 (necessitation36)	 teorijski	










Eklund,	M.,	 »Rejectionism	 about	Truth«,	 u:	
Wright,	 C.	 D.	&	 Pedersen,	 N.	 J.	 (ur.),	New 
Waves in Truth,	str.	33.
30




Miller,	A.,	An Introduction to Contemporary 
Metaethics,	str.	52.
32





V.	 Blackburn,	 S.,	 »Securing	 the	 Nots«,	 u:	
Sinnott-Armstrong,	W.	&	Timmons,	M.	(ur.),	
Moral Knowledge? New Readings in Mo-



























na,	 onda	 je	 razum	 bez	 emocija	 »inertan«.	On	 samo	može	 pokazati	
kako	ostvariti	neki	cilj,	ali	ne	i	postaviti	ga.	Iz	ovoga	slijedi	da	mo-










(deskriptivno-vrijednosni)	 zaključci	 legitimni,	 kako	 logika	 u	moralu	
uopće	funkcionira?	Blackburn	je,	vidjeli	smo,	uvjeren	da	s	moralnim	

























odnosno	»slomljeni	senzibilitet«	(fractured sensibility)	»…koji	sam po sebi 












































Fisher,	A.,	Metaethics: An Introduction,	 str.	
100.
41
V.	 Blackburn,	 S.,	 Rulling Passions,	 Oxford	
University	Press,	Oxford	1998.
42















uzeti nešto u obzir	kao	racionalno.«45
Stoga	je	reći	da	je	ubojstvo	moralno	neispravno	isto	što	i	reći	da	je	racionalno	
da	ubojica	dok	ubija,	osjeća	krivnju,	a	da	su	ostali,	dok	on	to	čini,	bijesni.	Sto-
ga,	kako	u	svojoj	analizi	Gibbardove	teorije	kaže	Miller,	»…	pitanja o moralu 




































nog	emotivizma.	 (Ništa	paradoksalno,	 još	 jedna	 revizija.)	Timmons	 smatra	
da	moralni	sudovi	 jesu	 tvrdnje,	 izražavaju	vjerovanja	 i	mogu biti istiniti ili 
neistiniti.	On	razjašnjava	da	deskriptivne	tvrdnje	(assertions)	služe	tome	da	

































Miller,	A.,	An Introduction to Metaethics, str.	
96.
47















Morality without Foundations: a Defense of 




Timmons,	 M.,	 »Nondescriptive	 Cognitivism:	




















termina	 ‘izraziti’.	 Prema	 stavovima	 ranih	
ekspresivista,	 tj.	 emotivista,	 »izražavaju«	 se	
samo	emocije	i	s	njima	povezani	stavovi.	Tek	















»Kriterij moralne fenomenologije:	metaetička	 teorija	 treba,	ukoliko	 je	 to	moguće,	objasniti	 i	

































































































































ujedinjenja	 deskriptivnog	 i	 normativnog	 jezika,	 logike	 i	 zaključivanja,	 ek-
spresivisti	nude	kvazirealnost	i	»mekani	pojam	istine«.	Neonaturalisti	nude	




Linguistic Revisionism in Contemporary Metaethics
Abstract
Metaethics of the late 20th and 21st century shows signs of revitalization. This is evident from 
the huge production of papers and books that deal with this discipline. However, hyperproduc­
tion does not necessarily mean quality. Modern has replaced its predecessor (emotivism), the 
question is how well. Their theoretical rivals, naturalists, are trying to levitate between the 
methodological assumptions and substantive claims. But contemporary expressivism and natu-
ralism in metaethics have something in common: the idea of linguistic revision.
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